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W ara !  nyampuju 
y a r Ia  w ir i jarlu nyayirni.
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Yapa panu kalu yani
wirlinyi tu rak irla yarla-Kurra  
wurn tu ru .
" Y a r l a
karlipa karla
panu." J a la nguju  
kar n a
karlarniWr-i
Ngula-warnuju k a ja n a  yirran i 
y a m a n g k a  w ir l in y iki- n g a r n ti. 
N g a p a  kalu n y a n u  ju ru p in y i 
k a r taku-kurra .
Ngula-jangkaju kalu yani
w ir l i n y i l k i  y a r l a - k u r ra  
k a rla n ja ku.
Ng u l a - wa r n u r l u j u  k a l u k a r l a m i l k i  
y a r l a j u . k a r n t a - j i n t a  
k a r i r l i  p a l k a - m a n u y a r l a  
w i r i - j a r l u .  P u r l a m i  k a j a n a
p a n u  k a r i k i .
" Yantarnirli yaruju nyanjaku nyampuku."
Kar l a m i  kalu panungkulku
y a r la  wiri j a r l u j u .  
k a r t a K u  m a n u  k u r u p u -  
p a r n t a r l u  k a l u  ka rlam i
Panungkulku kalu put a 
w ilyp im an i.
k a r r in ja -ku r ra  ka lu  wilypimani.
" P anu ng k u r lu p a
r a r r a m a n i 
y a r u ju r lu ."
k a rn ta - patu r lu  kalu puta 
wilypimani ya rla  w iri-jarluju. 
kartakurlu manu kuruparlu 
kalurla warrikirdikirdi pang irn i.
N g u l a - w a rn u r lu ju lu  w i l y p ima n u lk u  
y a r l a  w i r i j a r l u j u .
W a r d iny i r l i  ka lu  n y a n y i .
" W a r a  w ir i  
j a r l u  y a r l a ."
"Yiki  wirngk a g a lp a  k i j i r r ni"
Ngula-jangkarluju kalu 
j a k u r r y i r r a r n i t urak ir la kapulu 
kanyi n g u r r a - k u r r a l k u .
Yapa panu kalu turnu-jarrimi 
nyanjaku yarla  wirijarluku.
K a p u l u  p u r r a m i  w a r I u  w i r i n g k i ,  
ngula-warnurluju kapulu ngarnilki.
Y a k i  
ngalipaku yarla
Y u w a  
y a r la  
n y a m p u j u  
w i r i - j a r l u
Purrami karlipa warlu wirringki jalangurluju
Warlu 
k a rlip a  m a n i 
turaki-parntarlu.
Y o p a  p a t u  k a lu  y a n i lk i 
n g u r r a - k u r r a  y a r l a  w i r ija r l u  
k u ja l u  p u r r a n j a r l a  n g a r n u . 
J a r d a  w a n t im ilk i ka lu  p ird a -
k u r lu .
Y a t i  y a r l a  
w i r i r n a  
n g a r n u !
Y a k a y i!  
p i r d a l k u r n a  
y a r la  n g a r n in ja  
w a r n u .
W a ra !  m iy a lu  
y a r l a j a n g k a .
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